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BOOKS
Becerra Gonzilez, M. Derecho Minero de Mixico y Vocabulario con
Definici6n de Conceptos Juridico-Mineros. Mexico: 1963, Editorial
Limusa-Wiley, S.A., 353 pp.
Bhatt, Saligram. Legal Controls of Outer Space: Law, Freedom, and
Responsibility. New Delhi: 1973, S. Chand, x, 372 pp., Rs. 40.00.
Bossano, G. Vicisitudes de la Nacionalidad Ecuatoriana, Quito, Ecuador:
1975, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 256 pp., S/.60.
Chapman, F.A.R. Fundamentals of Canadian Law, Toronto: 1974, Mc-
Graw-Hill Ryerson, 2A. ed., vii, 317 pp., $5.50.
Churchill, R., Simmonds, K.R., and Welch, J. (eds.). New Directions
in the Law of the Sea, Vol. III, Dobbs Ferry, N.Y.: 1974, Oceana,
xxiv, 358, $17.50.
Connolly, M.B. & Swoboda, A.K. (eds.). International Trade and Money:
The Geneva Essays, Toronto: '1973, Univ. of Toronto Press, 264 pp.,
$12.50.
Coder, J. and Fagen, R.R. (eds.). Latin America and the United States:
The Changing Political Realities, Stanford: 1974, Stanford Univ.
Press, 417 pp., (Paper, $4.95).
DeLaume, G. Transnational Contracts: Applicable Law and Settlement
of Disputes. A loose.leaf service with periodical supplementation.
Dobbs Ferry, N.Y.: 1975, Oceana, $125/2 vol set/X.
Einhorn, J.P. Expropriation Politics, Lexington (Mass.): 1974, Lexington
Books, 148 pp., $13.50.
Feinschreiber, R. Tax Incentives for U.S. Exports, Dobbs Ferry, N.Y.:
1975, Oceana, $15.00/B.
Flanagan, R. J. and Weber, A.R. (eds.). Bargaining Without Boundaries:
The Multinational Corporation and International Labor Relations,
Chicago: 1974, Univ. of Chicago Press, 258 pp., $14.50.
Fox, W. Tin: The Working of a Commodity Agreement, London: 1974,
Mining Journal Books, 418 pp., 1 9.25.
RECENT BOOKS
Glover, J. N. Laws of the Turks and Caicos Islands. Rev. ed., 4 vols.,
Dobbs Ferry, N.Y.: Vols. I & II: $75/C/set; Vols. III & IV:
$40/C/ea; Vol. 4 to be ready Winter 1974-1975.
Goodsell, C. T. American Corporations and Peruvian Politics, Cambridge:
1974, Harvard University Press, 272 pp., $14.00.
Hazard, J. N. and Wagner, W. J. (eds.). Law in the United States of
America in Social and Technological Revolution, Brussels: 1974,
Etablissements Emile Bruyland, S.A. $52.00 paperback.
Hung-Chao Tai. Land Reform and Politics: A Comparative Analysis,
Berkeley: 1974, Univ. of California Press, 565 pp., $25.00.
Joyner, N.D. Aerial Hijacking as an International Crime, Dobbs Ferry,
N.Y.: 1974, Oceana, viii, 344 pp.
Luard, E. The Control of the Sea-Bed: A New International Issue, N.Y.:
1974, Taplinger, 309 pp., $14.95.
Mahfuzur Rahman, A.H.M. Exports of Manufacturers from Developing
Countries: A Study in Comparative Advantage, Rotterdam: 1973,
Rotterdam Univ. Press, 140 pp. (Portland, Ore.: International
Scholarly Book Services, distributor, 1974, $15.00).
Morawetz, D. The Andean Group: A Case Study in Economic Integration
Among Developing Countries, Cambridge: 1974, MIT Press, 171 pp.,
$18.50.
Pelton, J. N. Global Communications Satellite Policy: INTELSAT, Politics,
and Functionalism. Mt. Airy, Md.: 1974, Lomond Books, xi, 183 pp.
Phatak, A. V. Managing Multinational Corporations, N.Y.: 1974, Praeger,
337 pp., $16.50.
Prakash Sethi, S. and Holton, R. R. (eds.). Management of the Multi.
nationals: Policies, Operations, and Research, N.Y.: 1974, Free Press,
431 pp., $14.95.
Rojo y Fernindez-Rio, A. La Responsabilidad Civil del Fabricante,
Brussels: 1975, Etablissements Emile Bruyland, 543 B. frcs.
Salab El Din, A. Aviation Insurance Practice, Law and Reinsurance,
Colchester, London: 1974, William Cloves, Ltd., 381 pp.
Schmitthoff, C. M. (comp. and ed.). International Commercial Arbitration,
Dobbs Ferry, N.Y.: 1974, Oceana, $27.50.
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Wilson, J.S.G. and Scheffer, C. F. (eds.). Multinational Enterprises -
Financial and Monetary Aspects, Leiden: 1974, Sijthoff, 241 pp.,
Glds. 44.
ALSO NOTED
Holland, S.A. and Ferrer, E.A. (eds.). Changing Legal Environment in
Latin America: Management Implications, Vol. 1- Argentina, Brazil,
Colombia, Mexico, Venezuela. N.Y.: 1974, Council of the Americas,
iii, 370 pp.
IICA. Memoria: Reuni6n Iberoamericana de Especialistas en Derecho
Agrario, Mirida, Venezuela: 1974, Instituto Iberoamericano de
Derecho Agrario y Reforma Agraria, Universidad de los Andes,
350 pp.
